Oostendse koetsiers by R.V.
OOSTENDSE KOETSIERS. 
Waren de Oostendse Koetsiers op het einde van de vorige eeuw wel 
te betrouwen ? Dat moet men uitmaken na lezing van een gids die uitge-
geven werd door het Hotel Bristol ten gerieve van de Engelse klanten. 
Het boekje heet : English visitors hand-book and guide to Ostend, Bruges, 
Nieuport, Furnes and adjacent places (gedrukt door Albert Bouchery & 0 0 ). 
In het hoofdstuk dat besteed wordt aan de rijtuig-tarieven wordt 
meteen gezegd dat er te Oostende geen werkelijke "tabs" zijn (tweewielers 
met koetsier aan de achterzijde), alleen maar vierwielers. De officiële 
prijzen voor de binnenstad, dat is "tot aan de oude Westpoort", zijn als 
volgt : eerste uur 2 F., de volgende uren 1,50 F. Dubbele prijs vanaf 
23 uur tot 5 uur in de morgen. Maar aan de Engelsen wordt de raad gegeven 
vooraf tot een akkoord te komen met de koetsier ten einde een gunstprijs 
te bekomen en hiertoe kon in het Vlaams een discussie geopend wordon 
onder volgende bewoordingen 
Coachman, Kotseer (sic) 
What will you take me to-for - Wat vraagt gij om mij te vuren (resic) 
That is too much - Dat is te veel 
I will give you (so much). Will that do ? - Ik zal u zoo veel betalen. 
Is dat wel ? 
Vervolgens leert de Engelsman in het Vlaams tellen van één tot twintig. 
Het Hotel Bristol, Gemeenteplaats 1, beveelt slechts één koetsier 
aan. Deze draagt op zich een gedrukte speech in het Engels. Ik geef hier 
de originele tekst, en voor diegenen die dit soort Engels niet verstaan, 
de vertaling 
my name is 	 my nummer 	 I am the "cabby" and sole conductor 
of this quadruped and vehicle. 
And to my fares I always act the honest man. Discarding entirely 
the shifty ways of my brother the London Jehu, I no advantage take as 
others sometimes do because we speak a different tongue, that being the 
faut of those who vainly tried the Babel Tower to raise not mine. There-
fore my parole you can take and test as true and by comparison be satis-
fied. 
The printed tariff well attest these statedfcts, which for your 
strict persual is within this carriage placed. Translated from the lan-
guage of this land, to yours the Anglo-Saxon. 
This man generally drives a Calash the following is a strict trans-
lator of his tariff. 
Mijn naam is 
	 mijn nummer 
	 Ik ben de koetsier en de enige 
menner van deze vierboeter en rijtuig. 
Betreffende mijn tarief handel ik steeds als een eerlijk man. 
Afkerig van de doortrapte manieren van mijn broeder, de Londense Jehu 
(wilde rijder), maak ik geen misbruik, zoals anderen soms doen, van ons 
verschil in taal. Dat is de schuld van dezen die vergeefs getracht hebben 
de Toren van Babel te bouwen, en niet de mijne (dat willen we wel geloven). 
Daar kunt u mijn woord op nemen, de proef op de som nemen en, door te 
vergelijken, tevreden zijn. 
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Het gedrukte tarief, dat voor nauwkeurige lezing in deze koets 
is geplaatst, bevestigt daze vaststaande feiten. Uit de landstaal over-
gezet in uw taal, het Awdo-Saksisch. 
Nota : Het Hotel Bristol herbergde een American Bar waar men een dertig-
tal cocktails kon bestellen, vanaf 0,60 F. tot 2 F. Deze dranken droegen 
namen als : Bosom Cnresser, Corpse reviver, Eye Opener en Too-Too. 
De eigenaars, F.W. & M.P. Sidway, waren tevens agent voor Vlaamse 
en Engelse bakstenen. Men kon ook bij hen terecht voor het kopen van 
een stuk land bij Philadelphia (U.S.A.) : tien acre's voor Tt, 40, betaal-
baar mits 4 shilling per week. 
R.V. 
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Hier aan 't duin te Oostende 
Waar de raven zwart zien van ongeduld 
Waar de schande een terloops mes is 
Een snijwonde je toegebracht 
Uit naijver van een nacht 
Hier te Oostende waar oost en west 
Elkander zonder omzien kruisen 
Waar een kind zich aan de eerste stonde 
Niet stoort, noch aan de wonde 
Die de wijding van 't eerste water is 
[Geplengde aarde waaruit doden rijzen 
Mist en moeras van diep verrijzen] 
Hier te Oostende is elk woord een zegen 
Mijn vader breekt het zegel 
Zijn kar trekt de straten door 
De stront van 't paard doet de Juffers 
Jeëen. Of zou ik zeggen : de mest 
Is goed. Het bloed wordt erdoor gezuiverd 
Van de rozen en de roet van huiver 
Hier te Oostende is elk woord 
Een Koningin .  
De steden te rijk 
Hier te Oostende ligt over elke geldlord 
Een balorig lijk. 
Roger Devriendt 
Overgenomen met toestemming uit het "Nieuw Vlaams Tijdschrift", 
jaargang 29, nr 1, januari 1976, blz. 59-60. 
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